ベンネット教授の増價論と簿記 by 田中 藤一郎 & Tanaka Touichirou
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?
?
?
ッ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
借 方
現 金20,000.00
諸 流 動 資 産180,000・oo
固 定 資 産3so,ooo.oo
流 動 負1債
固 定 負 債
減 債 償 却 準 備 金
株 金
繰 越 金
550,000・oo
固 定 資 産 の 評 債
(12/3「,Ig26)
再 生産原償(新)
今 日迄 の減慣償却
堅 實 な る 便 絡
貸 方
i7S;・。・.・・
25,000・00
100,000・00
200,000・CO
50,00000
550,000・oo
675,000・oo
I30,000・oo
545,00()。oo
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
五
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
動 資 産
定 資 産
品 原 慣
其他螢業費
融 費
動 負 債
定 負 債
償却準備金
・ 金
越 金
勘 定
牧 入
借 方
50,000・oo
II5,000・oo
350,000.oo
I25,000。oo
20,000・00
4,000・oo
664,000.oo
固 定 資 産 の 評 債
(Ig27,12/3r)
再 生産原 憤(新)
今 日迄 の減債償却
堅 實 な る 慣 格
貸 方
30,000・oo
25,000.()O
IOO,OOO・OO
200,000.OO
SO,OOO・()0
257,000・00
2,000.00
664,000.oo
7ク5,000・oo
248,000.oo
526,500・Oo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ッ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Ig26,12/31帳簿 修 正 仕 謬
固定資産塘債勘定
未 實 現 噌 債
評債減憤修正
(註)
①再生産慣格(新)
個 定 資 産 原償
穫i高 『修 正
325,000・oo
295,000。oo
30,000・oo
675,000・oo
350,000.oo
32S,ooo・oo
(2.堅 實 債 格545,00αoo
(固定資産原便一減憤)ノ 翌脇09900
(350,000・oo--Ioo,ooo・oo)w_295・oqgコoo
獲 高
(3)再生 産 慣 格 滅 債 、130,000・oo
取得原憤に よる減贋
残 高
IOO,OOO.00
30,000・oo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
A圖
シ ラ キ ウ ス 會1吐
貸 借 謝 照 表
千九百二十七年一月一日
資 産 ノ 部
?
?
?
?
?
???
?
?
?
350,000・Oo
IOO,000・00
固定資産壇債
負債及資本
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
200,000・00
50,000・oo
未實現 檜債
評償減慣修正
20,000.00
180,000.oo
200,000.OO
250,000・OO
450・ooo・oo
325,000・oo
325,000・()o
望 三・000・99
騨
175,000・oo
25,000.oo
200,000・00
250,000・00
450,000・00
295,000.00
30,000.oo
325,000・oo
77S,ooo・oo
9
覧減 領 償 却 修正 仕繹
(Ig2ク,12/31)
(1)
減 慣 償 却 費35,000.oo
減 債 償 却準備 金
(2)
未實現増領調査
評 債 減 債 修正
再生産慣格Io%
取 得 原 慣lo%
残 高
(3)
未 實 現 壇 償
未實現増領積立金
32,500・oo
67,500・oo
35,00⊂)・oo
32,500・00
32,500・oo
35,000・oq
32,500・oo
32,500。oo
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
締`切 仕 繹
(Ig27,12/31)
(1)
費 上2S7,Qoo.oo
損 盆(総 損 盆)
(2)
損 盆(総 損 盆)・25,00。.oo
販 費 原 慣
(3)
損 盆(総 損 盆i)132,coo・oo
損 盆(純 螢 業 損 盆)
(4)
損 盆(純 螢 業 損 盆)55,000・oo
販 費 及 螢 業 費
(5)
損 盆(純 螢 業 損 盆)77,000・oo
損 盆(純 利 盆i)
(6)
金 融 牧 入2,000・00
損 盆(純 利 盆)2,0・0・00
金 融 費
(7)
損 盆(純 利 盆)75,000.oo
損 盆(塘 領)
(8)
損 盆(J曾 債)32,500.oo
未 實 現 壇 慣 調 査
(9)
257,000・oo
125,000.00
132,000・oo
55,000.oo
ク7,Qoo・oo
4,000・oo
75,000・oo
32,500.oo
損 盆(壇 償)
未 分 割 利 盆i
(10)
未 分 割 利 盆
未 彿 配 當 金
(11)
未 分 割 利 盆
繰 、越 金
42,500・oo
8,000。oo
34,soo・oo
42,500.oo
8,000.oo
34,500・oo
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
販 費 原 慣(2)
残高螢業損盆(3)
敗賓及螢業費(4)
減 債 償 却
純 利 盆(5)
金 融 費
塘 慣
未 實 現 壇領(8)
未 分 割 利 盆(9)
未彿配當金(10)
繰 越 金(11)
損 盆
総
125,000。00
132,000・oo
257,000・oo
螢 業 損 盆i
20,000・OO
35,000・oo
77,000・oo
I32,000・QO
純 利'盆
4,000・oo
75,000・oo
79,000・oo
壇 慣
32,500・oo
42,500・oo
75,000・oo
未 分 割 利 盆i
8,000・oo
34,500・oo
42,500・oo
勘 定
損 盆
販
絡 損
?
?
?
?
?
?
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
257,000・oo
257,000・oo
I32,000。oo
I32,000・oo
77,000・oo
2,000・00
クg,000.00
75,000・oo
75,000・oo
42,500・oo
42,500・oo
咽
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?????
?
?
?
?
?
?
、
??
?
?
?
?
???㌧?
?
?
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?
?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
1?
?
?
ッ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
347,500・oo
残 高 ・未 實 現 」曾償32,500・oo
380,000・oo
末 實 現 壇 憤 ※311・500・oo
評 慣 減 慣 修 正OII3,500・oo
末 實 現 壇 便 積 立 金32,500・oo
457,soo・oo
837,500.oo
(備 考)
※(775,00000-248,500100)一(350,000.oo-loo.㎝.oo-
35,000ρo)=311,500.oo・
○(248,500.oo-T◎o,ooo.oo--35,000.oo)=1】【3,500.oo
五
● 脚一轟
販 費
販 責 原
総 利 盆
螢 業 費 用
販責 及 螢業 費20,000・00
固 定資 産減 債35,000・oo
替 業 純 利 盆
金 融 費4,000.oo
金 融 牧 入 一2,000.00
純 利 猛i
固定 資産 末 實現 塘債
B圏
シ ラ キ ウ ス 會 万辻(12/31,1927)
257,000・oo
便125・ooo・oo
132,000.oo
55,000・oo
77,000。oo
2,000.00
75,000・oo
32,500・oo
?
?
?
?
?
?
?
??
?
42,500・00一
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